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The main purpose of this paper is to argue how classes in university should be. The 
traditional lecture type lesson, in which teachers speak and write on the blackboard, 
and students listen and take notes, seems to have some problems. There, students 
tend to be passive, and in the end, the class could be like Café, where students just 
relax and enjoy themselves. So we examine the effectiveness of classes in university, 
focusing on the lesson style. 
 In Chapter 1, we discuss problems with a lecture type lesson by examining the 
relations between the place where a student sits in the class and the score he or she 
gets in in-class quiz.  
In Chapter 2, we discuss a participation type lesson. There, students should be 
encouraged positive activities that lead to promotion of communication skills and 
self-understanding.           
In Chapter 3, we examine a technical acquisition type lesson, especially focusing 
on teaching methods and skills. 
Finally, we summarize what we've discussed, considering the relations between 
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①時   期：2008 年 4 月～7 月 
②科 目 名：情報科学（情報とビジネス） 
③履 修 者：218 名 
④単位取得者：197 名（単位取得率 90.3%） 















距離の平均値＜1.5  ＝前方群 
1.5≦距離の平均値≦2.5 ＝中央群 















位置 人数 テスト得点平均 標準偏差 
前群  35     61.4  7.95 
中群  121     62.4  7.06 
後群  49     58.7         12.18  
合計  205     61.3  8.75 
 
各群のテスト得点について分散分析を行ったと





位置Ａ  位置Ｂ 有意確率 
前群    中群   n.s. 
      後群 n.s. 
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をなす Allgemeine Menschenkunde als 
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89大学における授業のあり方を考える －「講演型授業」、「参加型授業」、「教育方法・技術の習得を目指す技術習得型授業」の実践を通して－ 
